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COMMUNITY BUDGET:  COMMISSIONIS  PRELIMINARY DRAFT  FOR 1983(1)
The Commission has just adopted its Pretiminary Dnaft Budget tor 1983.
Vice-President Christopher  Tugendhat has atready given the European
Par L i ament a  presentation of the Budget which envisages a totaI
amount of 23960 MECU in commitments  and of 21865 MECU in payments.
The Budget documents witt be detivered to the Budget Authority in aIL
[anguages by mid-June, as provided for in the Budget timetabLe.
This Budget is the first  presented by the Commission in response to
the chaL[enges  and priorities identified in its Mandate report.
By comparison with the Budgets of the recent past, which were inevitabLy
budgets of tnansition whiLe the mandate exercise was in progress, the
1983 PreLiminary Draft Budget represents the first  step in the impLement-
ation of the nehr poLicies and orientations of the 30 MAy Mandate. It
coni'titutes a significant shift in baLance and emphasis.
In particuLar it  provides for a modest increase in agricuLturaI  expend-
iture and for a renewed impetus in Commun'ity poLicied'on a broad front,
one of the central themes in alL of which is the fight aga'inst unempLoy-
ment. The Commissioh, aLong with the ParIiament and the European Counc'it,
beLieves this to be the first  priority for common action.
ALthough the Budget provides for major increases in expenditure in
certain priority areas, particuLarIy tJre SociaI Fund, the Commission
has taken proper account of the generaL constraints on pubtic expend-
iture whjch exist throughout the Commun'ity.
The Community Budget thus nemains smaLL not onty in retation to the
totaI of gross domestic.product in the Community (a mere 0.8t%), but aIso
lnvoLves-6nty a Fe.[atively modest increase in totaL size on th€.Budget of
[ast year (1% for commitments and 8% tor payments, the lowest proposed
rates of growth for many years past). (2) This compares with an average
rate of inftation of  11% over the past year.
In the fight against unemptoyment, the Commission seeks to deptoy the
whole range of availabLe Community poLicy instruments  so as to tackLe
the underLying causes: energy dependence,  Low rates of investment,
insufficient competitivity in important sectors Like steeL and new high
technoIogies.
This must be matched by efforts to reduce imbaLances within the Community.
The Commissionrs approach in the Budget'is geared to the specific needs
of less prosperous members in an effort to he[p them deal with structuraL
prob Lems .
(1 )  coM(82) 180 (2)  AlI comparjsons  excIude spending under
favour of'"the U.K.
suppIenrentany measures in
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In externaL economic poLicy, the community has reaffirmed its  spec.iaI responsib'iL'ity as the princ'ipaL wortd traden and its  commitment to the open trading system. As part of th.is responsibi Lity, the commun.ity
needs to stnengthen its deveLopment cooperation efforts and to extend food aid as an important contribution to combatting hunger,in the worLd.
The 1983 Budget proposaIs
The Commissionrs  proposats strike a careful balance between a modest overaLL nate of increase 'in budgetary appropriations  and significant increases in pniority areas.
TotaL commitments amount to 23.959.s16.042 [cU and payments 21.g64.737.042  Ecu. TotaI potentiaL own resources are estimated at about 24.650 MEcu - an increase of about 8.1% over 198?.
VAT rate is about 0.8%' [eaving a margin of unused own resources of about 3.000 MECU within which the budgetary settment of the mandate ,,itL have to be accommodated.
Expenditure on,ag.r'icuIturaL guarantees (EAGGF) is estimated at  14.a50 MECU ah increase of  7 'l  over the 19gZ budget.  This comparison  thus takes account of the input of the recent prices decision, but ,for  1983 no attow- ance for the 1983/84 decision has been made. oven the.period 1gg0-g3, agricuLturat expenditune taking account of the 1982/a:'b.ices decision is estimated to increase by about 3.000 MECU ( g  % a yl".l-"f,it"  orn resourcds increase by about 5.000 MECU ( 10 % a year)., This is  in  tine with the Commissionts  mandate object'ive. In reaI tdrms EAGGF-Guarantee expenditure is estimated to decrease by an average of  z % a year.  Its share of the Budget has a[so decreased from 70 i, in  19s0 to  6'5 %.
substantiaL increases of 34% in commitments and 23% in payments are proposed for non_compuLsory expenditure in  1983, incLuding rises in the social Fund of 45:l in commitments and 32% pryr"ntr,  and oi  3617 in .orrit- ments and payments appropriations  in the Reg.ionaI Fund.
The Commission considens these warranted in view of their  importance  to the community objective of combatting  unemp[oyment.  t./ith a view to providing impetus to the deveLopment of Community poLicies on a broad front and to making maximum impact on empLoyment, investment and product- ivity,  the Commission is proposing significant reinfoncement of financial resources for energy poLicy, innovation, research and deveLopment, trans- port as wetL as in the SociaI and RegionaL poLicies
I:i  E"'T9,I1..tl. cgryission  proposes an increase in commitment appropriations from 65MECU to  167 MECU and 'in payment appropriation from  42 MECU to 104 MEcu- The percentage increases of  170% and 1 Zo% are sign.ificant aL- though absoLute figur'es remain modest. In Line with the parLiament,s  guide- Iines tor 1983' the commission  proposes new actions for coal and interest rate subsidies for energy investment. Priority'is  aLso given to actions in the area of new sources of energy and energy-sav'ing. roi  innovation, nesearch and deve[opment  (R & D), the Commission hai concentrated its  efforts in areas
where it  believes that the community has a comparative  advantage.
For Transport, the Commission proposes 52MECU in commitments  and 32 tvtECU ln payments for 1983 as a financiaL underpinning for transport infrastructure projects, and catLs on the Council to take the necessar!,Leg.islative  action so that the money can be spent effect,iveLy.tt
-3
In the fiel.d of SociaL pot'icy, measures having a direct influence on job
creation and the training of young peopLe need to be maintained and extended.
The Community has an appropriate  instrument in the SociaL Fua{ enabling it
to make a direct contribution to efforts undertaken-Eflfiffi;States. FoLLow-
ing ParLiamentrs guidelines, the considerabIe  increase proposed of  45% in
commitments  and32% in paynents wiLL heLp in particutar to fuLfil- the
Commiss'ionts priority of tackLing youth unempLoyment.
A number of important actions in fie[ds whene sociaI aspects overtap other
poLicy areas (e.g. innovation, environment, protection), receive proposed
increases of the order of 50:1^.
The RegionaL Fund continues to be a major instrument for providing empLoy-
ment opportqnitjes  in the structuralLy weakest pants of the Community  and
for reducing jmbatances within the Community. The non-quota section of the
Fund (set at 202) provides particular assistance to smaLI and medium-sized
enterprises to enabLe them to take advantage of technoLog'ical innovation
and to compete more effectiveLy. The Commission is again fot Lowing Partiament ts
guideIines 'in proposing increases of about 36/" in both commitment  and payment
appropriations
The Commission beLieves it  necessary to continue with.integrated  operations
and is proposing expenditure increases. Appropriate  p.noposaIs wilt be brought
fo r wa rd..
The Commission is conscious of the serious problems facing the Communityrs
Mediterraneanlegl:3g and considers the increase of expenditure in favour of
ffiworthy
The Commission reaffirms the Communityts speciaI responsibi ['ity towards third
countries jn the Mediterranean basin and payment appropriations  are increased
by more than 50 %. The Commission aLso -proposes to strengthen coooperation
with non-associated countries and a significant'increase  is envisaged in the
Communityrs Food'Aid as its contribution to the fight aga'inst hungerin the
worLd.ANNEXE P -  25
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BUDGET DE LA COMMUNAUTE
COMMISS  ION
: AVANT-PROJET  DE BUDGET DE LA
PouR 1983 (1)
La Commission vient dradopter son avant-projet de budget pour ?983.
M.Christopher Tugendhat, Vice-P16sident, a drores et d6ji pr6sent6
.  au parlement Europ6en [e budget Cui pr6v.o1t un montant gtobaL de 23 960 MECU
peur tes cr6dits drengaggment et de 21 865 MECU pour Les crddits de oaiement..-'. 'Lts 
docirments budg6taiiii sbront transmig_ 6 Ll_eq-tg-ri!€ budgdtaire daos tb.qles
Le pr6sent budget est [e premier pr6sent6 par La Comqission en r6ponse aux d6fls
et priorit6s identifi6s dans son rapport sur Le mandat.
par rapport aux budgets'de ces derniAres ann6es, qui ne pouvaient ttre que
des budfets de traniitjon en raison de Irexercice du lnandat, Lravant-projet
.  I  du budget 1983 est Le premier pas sur [a voie de [a mise en oeuvre des
nouveL[es poLitiques'et orientatjons du mandat du 30 mai. II  se caract6rise
par un r66quiLibnage et une r6orientation majeure'
II  pr6voit en particuLier une augmentation modeste des d6penses agricoLes
et une re[ance des poLitiques communautaires sur un targe front, une des
pidces maltresses 6tant [a Lutte contre [e ch6mage. Pour La Commission,
comme pour [e ParLement et [e ConseiL europ6en, iL stagit LA de [a premidre
des prioritds pour une action commune.
Bien qutune forte progression des d6penses ait 6t6 pr6vue dans certains
domaines prioritairtes] en particuLier pour Le Fonds sociaL, La Commission
a d0ment tenu compte des contraintes g6n6raLes qui pAsent sur les budgets
publ. i cs dans [ | ensemb[e de La Communaut6 '
Ainsi, non seuIement Le budget communautaire reste-7nod616 par rapport au
totat'Uu Jroauit interieur brut de [a Communaut6 (Ar& Z seulement) majs ne
pr6voit en outre qurune progression reIativement modeste de son voLume g[obaL
par rapport au budget de Lrinn6e derniene (11 % pour Les engagements et 6'l
pour les paiements]  tes taux de croissance Les ptus faibtes propos6s depuis
de nombreuses ann6l$). Q>  Ce taux doit Stre compar6 A un taux moyen drinf[a-
tion de 11 '4  Pour [ | ann6e 6couL6e,
Dans ta Lutte contre Le ch6mage, La Commission  cherche A d6pLoyer toute La
gamme des instruments de poLiiique communautaire disponibLes, de fagon ir
Itattaquer A ses causes sous-jacentes : ddpendance 6nergetique, faibte
taux drinvestissement,  comp6titivit6 insuffisante dans drimportants secteurs
comme La sid6rurgie et [es nouveLles techno[ogies  de pointe.
TTt-eo['|TE2ITBF
(2) Ces comparaisons  ne tiennent pas compte des
suppL6menta'ires en faveur du Royaume-Uni.
d6penqes au titre  des mesures
.t.
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Ces handicaps doivent €tre compens6s par des efforts visant A r6duire
Lds d6s6quiIibres  dans ta Communaut6,  Lrappnoche budg6taire adopt6e
par [a Commission  r6pond aux besoins sp6cifiques  des pays moins
prospdres en Ies aidant A r6soudre Leurs probtdmes structurets.
En mati6re de poLjtique 6conomique ext6rieure, ta Communaut6  a r6affirm6
sa responsabiIit6 particuti6re en tant que principaIe puissance commer-
ciaIe mondiaIe et son attachement A Ia Iibert6 des 6changes. Dans Le
cadre de cette responsabilit6, La Communaut6 doit renforcer son effont
de coop6ration  au d6vetoppement et augmenter son aide atimentaire en tant
que contnibution importante A ta Lutte contre La faim dans [e monde.
Les pnopositions pour le budget 1983
Les propositions de La Commission r6aIisertun difficiLe 6quitibre entne
un modeste taux gLobaI d'accroissement des cr6dits budg6taires et de
fortes augmentatjons dans Les domaines prioritaires.
Au totaL, Les engagements  s 16 [dvent ;1 23.959.516.042  Ecus et tes
paiements A 21.864.737.042 Ecus.  Les ressources  propres potentieLLes
sont estim6es au total A prds de 24 65.0 miLtions dlEcus - soit une
augmentation de811%environ par rapport e 1982.
Le taux de [a TVA est de 0r8 % environ, [aissant une marge de ressounces
propres non utitis6es de pres de 3 000 miLLions drEcus dans [es Limites
desqueItes. iL faudra.169[er Itaspect budg6taire  du mandat.
Les d6penses de ganantie agricoLe (FE0GA) sont es,'tfrn6es e 14.050 MECU, soit
=----{Jns eugmentation de-T % par rappont au budget de 1982. Cette companaison  tient
compttdi-iLrinCftinie ae ti d6cision iuF tes'prii inlerv6nue-iecemmenl-rEt  ne
prend pas en consid6ration, pour 1983, [a d6cision pour La campagne  1983184.
Pour La p6riode 1980-83, tes d6penses'agrico[es, compte tenu de ta d6cision
sur [es prix pour '1982/83' devraient augmenter de 3000 MECU
environ ( 8 % par an) et [es ressounces propres de 5000 MECU
environ (0  % par an). Ces chiffres sont conformes A Ltobjectif fix6 dans
Le mandat de [a Commission. En termes r6eLs, tes d6penses du FEOGA, section
garantie, devraient diminuen en moyenne de 2 % par an. Leur part dans [e
budget est donc tomb6e de 7A % en tp80 a 65 '1.
Des augmentations substantieLLes de 34 % pour tes engagements et de23 %
pour Les paiements sont propos6es pour [es d6penses non obLigatoires
en 1983, et notamment des augmentations de 45 % en engagements et de 32 %
en paiements pour [e Fonds sociaL, et de 36 % en cr6dits drengagement
et de paiement pour te Fonds r6gionat.
La Commission estime que ces augmentations sont justifi6es compte tenu
de Lfimportance attribu6e A trobjectif communautaire de Ia Lutte contre
Le ch6mage. Afin de donner une nouvet[e impulsion au d6vetoppement des
poLitiques communautaires sur un Large front et drobtenir un effet maximum
sun ItempIoi, Irinvestissement et La productivit6, Ia Commission propose
draccro?tre de maniere significative  Les ressources financi6res destin6es
i  ta poLitique dnerg6tique, Lrinnovation, Ia recherche et Le d6veIoppement,
Ies transports, ainsi que Les politiques sociate et rdgionaIe.
Au chapitre de It6nergie, [a Commjssion propose de porter Ies cr6dits
: df engagement de OS a tAZ".,l mitLions drEcus.et- -[es-qredits de paiements de
42_ e rc4 ME!U. Si_ ces pourcentages draugmentatjplf 4e 1l!-X -gt 120-% sont -
_  __impoltants, ,Les montan!s consider6s restent modestes en chiffres qlsoLus.
Conformdment aux orientations du ParLement
./.TT
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pour 1983, La Commission propose de nouveLIes actions dans Le secteur
charbonnier ainsi que des bonifjcations dtint6r6t pour Les investisse-
ments 6nerg6tiques. La priorite est donc accord6e aux actions entneprises
dans Le domaine des nouveILes sources d16nergie et des 6conomies drenergie.
Pour Lrinnovation, ta recherche et d6vetoppement (R & D), La Commission  a
concentrd son effort dans [es domaines o0 elLe estime que [a Communaut6
dispose dfun avantage reIatif,
Au chapitre des transports, [a Commission propose 5? miItions drEcus
en cr6dits drengagement et  32 rli L tions drEcus en cr€,dits de paiement
pour 1983 en tant que soutien budg6taire aux projets dtinfrastructure
de transports et invite f.e conseit a arr3ter Les mesunes [69islatjygg
rdcessaires pour assurer une utiLisation efficace des cr6dits,
En matiere de poLitique sociate, les mesures ayant une incidence directe
sur [a cr6ation drernp[ois et ta fonmation des jeunes doivent 6tre maintenues
et 6 targies.
La Communaut6  dispose avec le Fonds sociaL drun instrument approprie qui
lui permet drapponter  une contfT6liT]iiTecte 6 [reffont ent'renris  oar
[es Etats membres. Conformdment  aux orientations d6'finies par Le Partement,
Lraugmentation consid6nabLe proposde de 45 % en credits rJtengagement et
de 32 Z en cr6dits de paiement permettront en panticuLier A La Cornmission
de rempIir ta t6che prioritaire qui tui incombe en matiere de Lutte contre
[e ch8mage des jeuneS.  , 
^
Pour un certain nombre dractions importantes dani des domaines o0 it  y a
imprication des aspects sociaux et dtautres pol'it'iques (innovation,  pno-
tection de Lrenvironnement), des augmentations de..Itordre  de 50 % ont 6td
propos6es
Le Fonds r6gionaL reste un instrument dtune importance  capitaLe pour
cr6en des possibitites drempIoi dans Ies 169ions de Ia Communaut6  structuretIe-
ment tes pLus faibLes et rdduire Les d6s6quilibres  dans ta Communaut6.  La
section hors quota du Fonds (repr6sentant  20 D octroie des aides sp6cifiques
aux petites et moyennes entreprisqs pour Leur permettre de tirer profit des
innovations technotogiques et draccroltre Leur comp6titivit6.  Dans ce
domaine 6gaLement, Ia Commission a suivi Ies orientations du ParLement
en une augmentation de Irordre de 36  % des crddits dterrgagement  et de
pai ement.
La Commissjon juge n6cessaire de poursuivre Ies op6rationsintegr6es et
propose un accroissement  des d6penses. Des propositions en ce sens vont
6tre pr6sent6es.
La Commission est consciente des graves probtdmes  auxqueIs sont confront6es
Les r6gions m6diterrqn6ennse de La Communaut6 et considene que Iraugmenta-
tion des d6penses en faveur de ces 169ions est significative.
EIte r6affirme Ia responsabjLit6 particuIiere de [a Communaute A Iregard
des pays tiers pu bassin mediterran6en  en proposant une majoration de p[us
de -f0% des cr6dits de paiement. La Commission propose egaLement de ren-
forcer La coop6ration  avec [es pays non associ6s et pr6voit un accroisse-
ment notabte de Ltaide aLimentaire  de La Communaut6 en tant que contribu-
tion A ta Lutte ffis  [e monde.4.'
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